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En ei nuevo miienio, la identidad
cubana continua siendo un
concepto de dificil definicion, y
mas aun si se tiene en cuenta que
una gran parte de la poblacion
reside fuera de la isia. Sin
embargo, para Susanna
Regazzoni esto no es un
problema: por el contrario, sefiala
una promesa de reconciliacion en
la vision enriquecedora de una
pluralidad de posibilidades de ser
cubanos. Desde su punto de vista,
hoy Cuba es un universo
fracturado y compiejo, que lucha
entre los beneficios dei exilio, las
dificultades de la cotidianeidad en
la isia y un ambiente cuitural
compiejo y fecundo. Estas
caracteristicas ie permiten hablar
de "excepcion cultural" para
referirse a la isia. Excepcion
atribuida, entre otros factores, a
las importantes consecuendas
que trajo aparejada la Revolucion
Cubana en la difusion de la cultura
latinoamericana y al enorme
interes que aun hoy suscita la
vivacidad artistica e innovacion
estetica de la isia.
El voiumen presenta ordenados
cronologicamente, seis ensayos
de investigadoras de diferentes
paises que muestran la pluralidad
de las voces de escritoras
cubanas que residieron y residen
dentro y fuera de Cuba y cuya
lectura marca las imprevisibles
posibilidades de su realidad
cultural.
Aunque los articulos
analizan temas referidos a ia
literatura de mujeres
—entendiendo a la mujer como la
primera alteridad—, el libro no
esta dirigido solo a un publico
femenino sino que diaioga con la
literatura tout court y, por io tanto,
se dirige a todos aquellos que se
sienten exciuidos por el sistema.
El libro finaliza con una
extensa entrevista a ia joven
Mylene Fernandez Pintado y con
un apartado dedicado a la
creadon donde se publican dos
cuentos pertenecientes a Mirta
Yanez y a Nancy Aionso. La
incorporacion de estas escritoras
resuita una interesante muestra de
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ias particuiaridades de ia actual
produccion en la isia.
En el articulo "Cuba,
Cubanidad y Cubana. identidad y
escritura", Susanna Regazzoni
aborda las razones de la eciosion
de escritoras/es cubanas en el
segundo miienio. Sostiene que ei
exilio afiade otra literatura y que
es en el diaiogo poiemico (exiiio-
exiliado) donde reside ei potencial
creativo de ia literatura. En este
sentido, cuestiona la dificultad que
supone el concepto de
"cubanidad" ya que siempre
recupero ios eiementos exoticos
para el lector extranjero y, al
incorporar ia Cuba de ios
escritores exiiiados, propone
hablar de "cultura transpiantada",
ya que sostiene que la reaiidad
cubana no se encuentra soio en ia
isia. Para demostrar su hipotesis
anatiza como, desde diferentes
reaiidades, tres escritores abordan
tematicas referidas a ia definicion
de ia identidad; Mirta Yanez,
Mayra Montero y Abiiio Estevez.
En "Las antepasadas",
Regazzoni indaga aigunos
escritos de la Condesa de Merlin y
de Gertrudis Gomez de
Aveiianeda para anaiizar como
ambas mujeres subvirtieron el
orden establecido en ia epoca que
les toco vivir. Con respecto a los
textos de ia Condesa, anaiiza
como se erigen en testimonios de
denunda y de que manera su
escritura transgrede ias
estrategias discursivas femeninas
ofidaies. En cuanto a G. Gomez
de Aveiianeda, la considera
ejempio de rebeiion e
independenda y anaiiza ia
importancia rupturista de Sab,
noveia con una mirada femenina
sobre ios subaiternos: ei esciavo y
la mujer.
En un corto articulo,
"Autoras cubanas en Espafia
durante el sigio XIX", Maria dei
Carmen Simon Paimer realiza un
esbozo sobre la coiaboracion de
escritoras cubanas en ia prensa
espafioia: Teresa Montaido, la
Condesa de Priegue, Gertrudis
Gomez de Aveiianeda y Aurelia
Castillo, entre otras. Lo
interesante de este trabajo es que
no solo presenta escritoras
ausentes en ias bibliografias
dasicas dei periodo, sino que
ademas induye algunas
pubiicadones para incentivar la
realizacion de futuros trabajos en
esta-linea.
"From Exile to Double
Minority: Women Writers in Cuban
Exile Theater" es un trabajo donde
Maida Watson anaiiza el teatro
cubano dei exiiio en EEUU: en
especiai, aborda ia iiteratura
dramatiea de un grupo de
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escritoras poco conocidas.
La razon de su eieccion esta
fundada en que cada una de las
escritoras formo parte de ios
diversos exiiios dei pueblo cubano
y en que forjaron sus carreras en
distintos ambientes y
circunstancias.
En ias obras de estas
dramaturgas —Maria irene
Fornes, Doiores Prida, Ana Maria
Simo, Uva Clavijo, entre otras—
convive la vida de cubanos en
EEUU con ia nostalgia dei exilio.
En este interesante trabajo,
Watson analiza como en esta
literatura se conjugan ias
tendencias dei teatro cubano del
exilio —costumbrismo, realismo,
simbolismo— con las influencias
del cine y ias comedias musicales
estadounidenses. Ademas, cabe
destacar que su anaiisis no se
iimita al estiio y ai tema sino que
tambien indaga sobre las razones
de eieccion de la lengua en que
escriben: espafiol, ingies,
eiementos biiingues y /o code
switching.
En "Fragmentos de un
(cotidiano) discurso amoroso: ia
poesia de Carilda Oliver Labra,
Fina Garcia- Marruz, Dulce M.
Loynaz", Irina Bajini retoma a
estas poetisas dei sigio XX porque
considera que, alrededor de ia
decada del cuarenta, dieron ios
primeros pasos hacia una
liberacion poetica femenina,
postura que debate con quienes
atribuyen este hecho al
modernismo cubano. Para
demostrar su planteo, analiza
poesias en las que se observa
tanto ei cambio de tono y
sensibiiidad respecto del
modernismo, como ia ruptura con




Cristina Garcia's The Aguero
Sisters", Daniela M. Ciani Forza
reaiiza un sugestivo acercamiento
a ia produccion de Cristina Garcia,
nacida en La Habana y residente
en New York. Considera que sus
novelas Dreaming in Cuba (1992)
y The Aguero Sisters (1997)
resultan interesantes porque no se
limitan a expiorar io sociai y las
reacciones personales ante ios
eventos historicos cubanos.
En especial, se dedica a
anaiizar la segunda noveia a la
que atribuye ei vaior de
diferenciarse de los textos de
otros escritores no-anglosajones,
ya que su mensaje no se
circunscribe a la identidad
nacional dentro de los limites del
contexto multietnico
norteamericano, sino que piantea
el exiiio como confiicto existencial.
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"Wendy quiere voiar. Notas
sobre ios cuentos de Mayiene
Fernandez Pintado", es el titulo de
una extensa y profunda entrevista
que Diony Duran realiza a ia
escritora en marzo del 2001.
Indaga sobre su primer volumen
de cuentos Anhedonia (1999) y
recorre ios vericuetos de una
escritora fortuita, sus gustos, sus
temas, su reiacion con la critica y
con ei pubiico.
No hay que olvidar que
Femandez Pintado es una
escritora cuya literatura ha
recibido ecos positivos tanto en
Cuba como en ei exterior porque
iogra dejar de lado el regionaiismo
para incorporar temas universaies.
En sintesis, el libro
representa una unidad que incluye
diaiecticamente al ser diferente y
deja como saldo una vision de la
riqueza de ia literatura cubana
actual escrita desde diferentes
realidades culturales. ,j,Cuai es la
realidad cubana actual?, <i,es solo
la isia?, 10 hay que incluir a los
ciudadanos extranjeros?: estas




comprender la compleja identidad
cubana y cuya respuesta tal vez el
lector pueda hallar en el tituio dei
libro, Cuba: una literatura sin
fronteras.
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